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HAA potpisnica EA MLA sporazuma za akreditacijsku shemu GHG 
HAA je uspješno završila postupak evaluacije od strane Europske organizacije za 
akreditaciju (EA) za akreditacijsku shemu ISO 14065 (ISO 14065:2013 Greenhouse 
gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use 
in accreditation or other forms of recognition) i EU Uredba br. 600/2012 (Uredba 
Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama 
stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u 
skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) za Verifikaciju 
izvješća o emisijama stakleničkih plinova (GHG). Vijeće za multilateralne sporazume 
Europske organizacije za akreditaciju (EA MAC) donijelo je odluku na sjednici 
održanoj 1. i 2. listopada 2014. godine kojom je HAA postala potpisnicom multi-
lateralnog sporazuma o priznavanju akreditacije (EA MLA) i za tu akreditacijsku 
shemu. 
Izvor: Hrvatska akreditacijska agencija (www.akreditacija.hr) 
 
Sustav komentiranja nacrta norma - HZNacrti 
Hrvatski zavod za norme uveo je 1. rujna 2014. godine novu uslugu za korisnike - 
mogućnost čitanja nacrta norma i davanja komentara na nacrte putem internetske 
stranice HZN-a. Sustav komentiranja nacrta norma, nazvan HZNacrti, namijenjen je 
hrvatskoj stručnoj javnosti koja nije uključena u rad tehničkih odbora HZN-a, 
posebno malim i srednjim poduzećima (MSP), a koja se želi informirati o nacrtima 
norma te davati svoje komentare na nacrte za vrijeme trajanja javne rasprave. 
Putem ovog alata olakšava se sudjelovanje u aktivnostima nacionalne normizacije i 
procesu izrade hrvatskih norma (HRN, HRN EN) jer je pristup besplatan i dostupan 
svima putem internetske stranice. Izrada sustava HZNacrti sufinancirana je 
sredstvima Europske komisije (EK) u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i 
inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), kojemu 
je cilj potaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Uz Hrvatski zavod za norme 
(HZN) u projektu sudjeluje još pet nacionalnih normirnih tijela iz Češke Republike 
(UNMZ), Finske (SFS), Latvije (LVS), Norveške (SN) i Španjolske (AENOR).  
Pristup sustavu Sustav za komentiranje nacrta norma HZNacrti je web aplikacija 
kojoj se može pristupiti preko različitih računala i platformi. Sustavu HZNacrti može 
se pristupiti izravno putem poveznice: http://hznlive.67bricks.com/ ili putem mrežnih 
stranica HZN-a (http://www.hzn.hr) tako da se odabere Proizvodi i usluge ili Kutak 
za MSP. Svaki se korisnik mora registrirati kako bi mogao pregledavati nacrte te 
davati komentare pri čemu će morati odrediti kojoj kategoriji korisnika pripada. HZN 
jamči tajnost i sigurnost osobnih podataka i obvezuje se da ih neće učiniti dostupnim 
trećoj strani. Nakon registracije u sustav, korisnik može nacrte koji su učitani u 
sustav pretražiti po ključnoj riječi ili klikom na poveznicu „Pregled nacrta“ 
jednostavno doći na popis svih nacrta gdje nacrte može pregledati prema roku za 
komentiranje, tehničkom odboru, referencijskoj oznaci ili naslovu. 
Izvor: M. Grubić Sutara, D. Novota Krajnović, HZN E-glasilo 5/2014 (www.hzn.hr) 
